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PRINOVE ARHIVSKOGA GRADIVA HRVATSKOGA DRŽAVNOG 
ARHIVA U PRVIH DEVET MJESECI 2006. 
 
 
PREUZIMANJE PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI 
 
1. Odjeljenje zaštite naroda za Hrvatsku 
– izvorni prijepis iskaza Dušana Nikšića o pokolju Veljunčana i Polajaca u Blagaju u 
svibnju 1941. Prijepis je iz 1961. godine prema izvorniku nastalom 1945. (7 listova) 
          fond: HR HDA 1491  
 
2. Zbirka matičnih knjiga 
– matične knjige župe Presvetog Trojstva i župe Sveti Martin pod Okićem. (7 knjiga, 
1858-1904) 
          zbirka: HR HDA 883  
 
3. Ured predsjednika RH Franje Tuđmana  
– dokumentacijska cjelina zapisa sa sastanaka F. Tuđmana kao predsjednika 
Republike (1990-1999), tzv. transkripti (226 kutija) 
           fond: HR HDA 1741  
 
4. Državna komisija za popis i procjenu ratne štete 
  – prijave ratne štete načinjene HZMO-u isplatama obiteljskih i invalidskih mirovina 
 (1.305 predmeta) 
          fond: HR HDA 1640  
 
5. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove 
SRH 
 – dosjei: Danijel Ivin, Mihajlo Mihajlov (2 dosjea) 
         fond: HR HDA 1561  
 
6. Hrvatski savez udruga za osobe s mentalnom retardacijom 
– gradivo nastalo radom Savez društava za pomoć mentalno retardiranim osobama u 
SRH 1957-1990. (36 kutija, 3 zapisnika) 
          fond: HR HDA 1658  
 
7. Vojno tužiteljstvo Bjelovar - jedinica Varaždin 
– gradivo nastalo radom Vojnog odvjetništva Bjelovar koje je djelovalo na današnjoj 
adresi imatelja (8 tehničkih jedinica) 
          fond: HR HDA 1928  
 
8. Vojno tužiteljstvo Zagreb 
– gradivo nastalo radom općinskog državnog odvjetništva u Kutini za predmete 
kaznenih dijela proslijeđenih od Vojnog odvjetništva Zagreb za razdoblje 1994-1997. 
(4 svežnja) 
         fond: HR HDA 1930  
9. Savez organizacija za pomoć mentalno retardiranim osobama u SFRJ  
– gradivo nastalo radom Savjeta društava za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim 
osobama u SFRJ 1963-1992., odnosno Saveza organizacija za pomoć mentalno 
retardiranim osobama u FNRJ (5 kutija, 7 knjiga, 23 uvezane knjige časopisa »Pregled«) 
          fond: HR HDA 1659  
 
10. Centralni komitet Saveza komunista Hrvatske 
 –članski dosjei Općinskog komiteta SKH Maksimir (5.892 dosjea) 




1. Fotografije i izvorni negativi iz I. i II. svjetskog rata 
– gradivo čine 42 c/b negativa, 2 kaširane fotografije, 1 platinotipija, 17 c/b negativa 
    zbirka: HR HDA 1426 Zbirka fotografija iz I. svjetskoga rata 
    zbirka: HR HDA 1719 Zbirka fotografija iz II. svjetskoga rata 
 
2. Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu  
– Indeks lectionum na ime Josipa Seunika s ovjerenim semestrima od 1875. do 1879. 
s popisima predmeta Pravnog fakulteta te potpisima profesora i pečatom kvesture 
Kraljevskog Sveučilišta Franje Josipa I. u Zagrebu (20 stranica) 
         fond: HR HDA 501  
 
3. Osobni fond Josip Matasović  
– gradivo iz ostavštine Matasović kojega čine korespondencija, mapa s tiskovinama, 
nacrtima, planovima, filmski časopisi, fotografije, crteži, litografija, rukopisno 
gradivo i dokumenti 18. i 19. stoljeća (8 kutija) 
         fond: HR HDA 1059  
 
4. Zbirka fotografija Marije Braut 
– fotografije i negativi s izložbe »Lica« održane u Muzeju za umjetnost i obrt 2004. te 
portreti Zagrepčana snimani u razdoblju 1968-2004. (390 c/b fotografija, 672 snimka) 
         zbirka: HR HDA 1742  
 
5. Zbirka fotografija Propagande Jadrana „Jadranska straža“ 
 – negativi na staklu: krajolici Primorja i Dalmacije nastali između dva svjetska rata  
(20 negativa) 
         zbirka: HR HDA 1672  
 
6. Zbirka fotografija Božidara Kelemenića  
– gradivo nastalo radom Božidara Kelemenića kao novinara, fotoreportera i urednika 
fotografije u »Večernjem listu« od 1957. do 1995. (50.000 negativa) 
         zbirka: HR HDA 1929  
 
7. Kartografska zbirka 
 – karte Dubrovnika i Dalmacije iz 1764. i 1789. (3 karte) 
         zbirka: HR HDA 902  
 
8. Kartografska zbirka 
 – karta Istre iz 1784. (1 karta) 
         zbirka: HR HDA 902  
 
9. Zbirka razne osobe 
– dopisnice koje su razmjenjivali Vojdrag Berčić, filmski djelatnik i njegova supruga 
Mia Berčić Saso (128 dopisnica) 
         fond: HR HDA 1801  
 
10. Kartografska zbirka 
 – bakrorez iz 1789. (1 karta) 
         zbirka: HR HDA 902  
 
11. Kartografska zbirka 
 – 2 karte iz 1766. i 1844. 
         zbirka: HR HDA 902  
 
12. Zbirka hrvatskih kratkometražnih filmova 
– dokumentarni filmovi iz razdoblja 1958-1971. koji su proizvedeni od Zastava filma 
u Beogradu; značajni su za proučavanje djelovanja Josipa Broza Tita (5 rola) 
         zbirka: HR HDA 1387  
 
13. Osobni fond Josip Horvat 
– 99 pisama i 2 neobjavljena eseja o Eugenu Kvaterniku i Mihi Pracatoviću koje je 
Josip Horvat, povjesničar, novinar i publicist uputio dr. Slavku Batušiću u razdoblju 
od sredine 1950-ih do 1968. 





1. Republički zavod za statistiku SRH 
 – kopija podataka Popisa poljoprivrede 2003. izrađenog u elektroničkom obliku (9 
diskova) 
         fond: HR HDA 367  
 
2. Zbirka fotografija zbjega u El Shattu 
 – arhivsko gradivo sa snimcima zbjega u El Shattu (1.456 c/b negativa) 
         zbirka: HR HDA 1737  
 
3. Osobni fond Stjepan Steiner  
– osobni dokumenti, korespondencija, rukopisi, priznanja i odlikovanja te fotografije 
Stjepana Steinera, liječnika Josipa Broza Tita (1915-2006; 14 kutija, 1 tuljac, 1 omot) 
         fond: HR HDA 1879  
 
4. Osobni fond Ana Maletić 
– gradivo se odnosi na razdoblje 1904-2006. a sastoji se od dokumenata nastalih 
radom Ane Maletić, istaknute plesne pedagoginje i koreografkinje, osnivačice 
modernog baleta u Hrvatskoj (30 kutija) 
         fond: HR HDA 1943 
 
5. Hrvatsko obrtničko kulturno-umjetničko društvo »Sloboda-Sloga« 
 – gradivo KUD »Sloboda-Sloga« u rinfuznom, nesređenom stanju. 
 fond: HR HDA 1276 Hrvatsko obrtničko radničko pjevačko društvo »Sloboda« 
 fond: HR HDA 1583 Hrvatsko obrtničko pjevačko društvo »Jug« 
fond: HR HDA 1590 Hrvatsko obrtničko kulturno umjetničko društvo »Sloboda-
Sloga« 
 fond: HR HDA 1662 Glazbeno društvo intelektualaca 
 
6. Institut otvoreno društvo Hrvatska 
 – gradivo nastalo radom Instituta 1992-2006 (11 kutija) 
          fond: HR HDA 1931  
 
7. Zbirka različitih diploma i priznanja 
– diploma/priznanje koje je Ante Mark, šumar križevačke imovne općine u Bjelovaru 
dobio 1891. na Gospodarsko-šumarskoj izložbi za izloženu radnju nacrtanu u boji, 
dimenzija 45x63 cm (1 diploma) 
         zbirka: HR HDA 993  
 
8. Kartografska zbirka 
– topografske karte u izdanju Instituto geografico militare i K. und K. Militär-
Geographices Institut u boji (239 komada) 




1. Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove 
SRH 
– povrat gradiva o dr. A. Stepincu u HDA i vraćanje izvornika Zagrebačkoj 
nadbiskupiji. Gradivo se odnosi na sudski spis Vrhovnog suda NRH, stenografski 
zapisnik sa suđenja Stepincu, dokumentaciju UDB-e iz raznih izvora. 




PRINOVE HRVATSKOG FILMSKOG ARHIVA – HRVATSKE KINOTEKE1 
 
FILMOVI PREUZETI NA TEMELJU ZAKONSKE OBVEZE: 
 
a) Discovery 
- 8 TK dugometražnih stranih igranih filmova u dužini od 22.800 m; 19 kopija stranih 
dugometražnih igranih filmova u dužini od 54.150 m 
 
b) Inter film 
- ton kopija filma Pušća Bistra u dužini od 2.630 m; ON filma Snivaj zlato moje u 
dužini od 2.920 m; IP filma Pušća Bistra u dužini od 2.630 m; TK filma Snivaj zlato 
moje u dužini od 2.920 m 
 
c) Blitzfilm 
- TK filma Prevoditeljica u dužini od 2.850 m 
 
d) Maydi film 
- ON i TK filma Družba Isusova u dužini od 5.097 m 
 
e) Zagreb film 
- pohranA 30 naslova stranih TK u dužini od 85.500 m 
 
f) Pangolin film 
- Beta kazeta filma Plac 
 
g) Propeler film 
- TK filma Karaula u dužini od 2.543 m 
 
                                               
1
 Kratice: IN - inter negativ, IP - inter pozitiv, KDN - kombinirani dubl negativ, KDP - kombinirani dubl pozitiv, ON - 
original negativ, RK - radna kopija, TK - ton kopija, TN - ton negativ.  
 
h) Ars nimata studio  
- TK, ON i TN filma U susjedstvu grada u dužini od 260 m 
 
i) Continental film 
- 149 kopija stranih dugometražnih igranih filmova u dužini 54.520 m 
 
j) Jadran film 
- 6 kratkih filmova TK, ON, TN, RK u dužini od 1.750 m 
 
k) Hrvatski filmski savez 
- 11 naslova kratkih filmova u dužini od 6.270 m 
 
 
PREUZIMANJE RESTAURIRANOGA FILMSKOGA GRADIVA 
 
natpisi o restauraciji filmova:  
Nadnica za zimu, Kad te moja čakija ubode, Na zimskom suncu, Učitelj plesa, Timon, 
Tri sata za ljubav, Svanuće, Deveti krug, Iluzija, Deps, Put, Događaj, Svanuće, Iluzija, 
u ukupnoj dužini od 1.568 m 
 
dokumentarni film:  
- Put TK nulta i korekciona IP u dužini od 1.750 m 
- Na zimskom suncu, nulta i korekciona TK, KDP u dužini od 1.035 m 
- Druge, nulta i korekciona TK, KDN, u dužini od 865 m 
- Nadnica za zimu, nulta i korekciona TK, KDP u dužini od 1.100 m 
- Kad te moja čakija ubode nulta i korekciona TK, KDP u dužini od 1.455 m 
- Kroz Šibenske tisne kale nulta i korekciona TK u dužini od 1.620 m 
- Nek se čuje i naš glas, nulta i korekciona TK, IP u dužini od 720 m  
- Čvor, dvije TK, KDN u dužini od 750 m 
- Druge, dvije TK, KDN u dužini od 920 m 
 
dugometražni igrani filmovi:  
- Hitler iz našeg sokaka, TN u dužini od 2.568 m 
- Deveti krug, TK finalna u dužini od 2.120 m 
- Kako je počeo rat na mom otoku, TK nulta i IN u dužini od 4.230 m 
- Kiklop, TK nulta u dužini od 2.850 m 
- Tri sata za ljubav, nulta i korekciona TK, IN, TN, IP u dužini od 9.250 m 
- Događaj, finalna TK u dužini od 2.350 m 
- Iluzija, nulta TK i KDN u dužini od 3.780 m 
- Timon, dvije TK 
- Kaja, ubit ću te, IP u dužini od 750 m i nultu TK u dužini od 2.650 m 
- Ekstaza, KDN i perfo u dužini od 2.830 m 
 
animirani filmovi:  
- Mala sirena, TK i IP u dužini od 520 m 
- Muzikalno prase, TK, IN, TN u dužini od 480 m 
- Cowboy Jimmy, TK u dužini od 230 m 
- Surogat, nulta TK u dužini od 350 m i 1 kutija perfa u dužini od 350 m 
- Merrye melodye, nulta i korekciona TK, TN u dužini od 230 m 
 
 
OTKUPI I POKLONI FILMSKOGA GRADIVA, KINOPROJEKCIJSKE OPREME I 
FOTOGRAFSKOG GRADIVA 
 
a) popratno filmsko gradivo 
- film Druga strana Vellesa: sinopsis, scenarij, knjiga montaže, press materijal, 
fotografije 
- film Sjene sjećanja: crteži i lay out 
- film Četverored: 4.807 komada radnih fotografija  
- film Pod sumnjom: xerox kopija knjige snimanja  
- 535 negativa i diapozitiva plakata domaćih igranih filmova 
- 50 kutija diapozitiva 
- 49 komada scenarija i ostale dokumentacije igranih filmova 
- 3 knjige snimanja 
- 83 folije crtanih filmova 
- 7 diploma 
- primjerak magistarskoga rada iz filma 
- 1.946 komada i negativa fotografija Budimira Mađera  
- Festival u Puli: 13 plakata, katalog festivala i press materijal 
 
b) VHS kazeta, Beta, audio kazete 
- 61 komad audio kazeta, 10 magnetofonskih vrpci te 112 VHS kazeta 
 
c) knjižno gradivo 
- 86 komada časopisa, 8 knjiga, brošure pojedinih retrospektivnih programa i katalog 
 
d) CD i DVD 
- 2 DVD-a, 11 CD-a s filmom Lift, filmovima Ivana Martinca, premijerama filmova 
u Rijeci, plakatima i fotografijama filma Pod sumnjom 
 
e) muzejski eksponati 
- projektor ISKRA KN 3 35 mm 
- BETA SP player 
- projektor Erneman iz 1933. 
 
 
POPIS PREUZETIH RESTAURIRANIH FILMOVA: 
 
a) dokumentarni filmovi: Prvi svjetski rat (1917), Španjolski građanski rat (1936), 
dokumentarni zapisi iz zbirke Felix Laforest (1930) i dokumentarni zapisi o obitelji 
Deutsch (1937)  
 
b) animirani filmovi: Merrye melody (1937), Surogat (1961) 
 
c) dugometražni igrani film: Ekstaza (1936) 
 
d) filmsko gradivo snimljeno na acetatnoj podlozi: 
dugometražni igrani filmovi: Naši se putevi razilaze, Igre na skelama, Od petka do petka 
 
e) izrada tonskih kopija za potrebe Ministarstva kulture:  
dugometražni igrani filmovi: Čovjek koji je volio sprovode, Ljubavna pisma s 
predumišljajem 
 
f) izrada zamjenskog izvornog gradiva:  
dokumentarni filmovi: Halo München, Dovidenja u Puli, Amerikanka 
srednjometražni igrani filmovi: Piko, Klempo 
kratkometražni animirani filmovi: Adam i Eva, Picolo. 
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